
























現在 も事業のす り合わせや調整に多 くの時間を費や して
お り、多 くの問題を抱えている。 また、介護保険制度改
革における介護報酬の改定、行政からの補助金および委




直 し」、「職員の意識改革」の3つ である。特 に職員の意
識改革 は最重要課題 として取 り組 む必要があると考え、

















　安達(1998)が 作成 した職務満足感スケール(職 務内
容9項 目、職場環境8項 目、人間関係10項 目)、負担感
は鈴木(2003)が 作成 したスケール10項 目、職員の利
用者 との関わ りについては石田(2006)作 成のスケール




負担感それぞれを従属変数 として、「社協 に独 自性 はあ




1)職 務内容への満足　統計的に有意な項 目は 「社協職





4)負 担感　統計的に有意な項 目は 「地域からの社協認
知度の評価」の1項 目であった。影響 の方向性は 「5割
以上に知 られている」を回答 した職員の負担感の平均値
は15.064で あ り、他 の回答 よりもきわめて低い ことが




























感 じた。また、研修 についても経験年数に応 じた研修内
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